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Opération préventive de diagnostic (2017)
Chris-Cécile Besnard-Vauterin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  projet  d’aménagement  de  lotissement  présenté  par  la  société  Pierreval
Aménagement concerne une superficie de 17 190 m2. Il s’agit de trois parcelles situées
au sud de la route départementale D 141, dénommée rue de Scoriton/route de Creully,
localisée à l’ouest du bourg.
2 Le diagnostic a permis d’identifier un parcellaire gallo-romain dans lequel s’insèrent
des  installations  antiques  isolées.  Plusieurs  fossés  s’organisent  suivant  des  axes
parallèles  ou  perpendiculaires  et  constituent  probablement  un  réseau  parcellaire
appartenant au domaine agricole de la villa antique, détectée par prospection aérienne
à moins de 500 m à l’ouest. Dans ce réseau s’insèrent des fosses éparses et un ensemble
de deux fours maçonnés, installés dans une vaste fosse ayant servi de cendrier. Si la
présence  de  petites  batteries  de  fours  dans  un  système  parcellaire  n’est  pas
exceptionnelle en Plaine de Caen, la particularité de cette découverte réside dans la
taille importante des chambres de cuisson et leur architecture maçonnée. Il s’agit à ce
jour du quatrième exemple de ce type de four en Normandie occidentale,  après les
découvertes  de  Mondeville,  de  Fontenay-le-Marmion  et  d’Ifs.  La  question  de
l’utilisation de ces grandes structures et de la raison de leur installation en contexte
agricole reste à ce jour sans réponse.
3 Au nord-est  de cet  ensemble ont  été  découverts  deux murs en pierre calcaire,  l’un
postérieur  à  l’autre,  témoignant  de  deux  phases  de  construction.  Il  peut  s’agir  de
vestiges bâtis en lien avec le domaine agricole de la villa antique au vu de la présence de
fosses dans les proches alentours, ayant livré de la céramique gallo-romaine. Toutefois,
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la présence  de  mobilier  hétérogène  dans  les  horizons  attenants,  tout  comme
l’installation non synchrone des deux murs suscitent plusieurs questions. Le mobilier
est en effet constitué de fragments de céramique gallo-romaine associés à du mobilier
médiéval tardif et moderne. Ce constat mène vers l’hypothèse que la portion de mur la
plus  ancienne  pourrait  éventuellement  remonter  à  la  fréquentation  gallo-romaine,
tandis que le mur qui le recoupe pourrait témoigner d’un aménagement plus récent,
peut-être médiéval ou moderne. La question de la vocation de ces murs reste également
ouverte : restes de bâtiments, peut-être d’une dépendance agricole, ou de portions de
murs de clôtures ? Il  n’est  pas inintéressant de souligner que le mur le plus récent
adopte un axe d’orientation identique à l’ensemble des fossés parcellaires pour lesquels
une  datation  médiévale  et/ou  moderne  est  supposée.  Parmi  ces  fossés,  certains
correspondent à des limites figurant sur le cadastre napoléonien. Le mur antérieur est
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